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The e-Library of Greek Byzantine 
Manuscripts.
Application in the Sources Chrétiennes 
collection
Nikolaos E. Myridis
although the Byzantine Empire fell, it continues to exist thanks to its ability of self-
projecting onto its cultural heritage, especially onto texts written during its period. Text 
Collections are excellent projects for preserving historical manuscripts. Ι focus on series 
of Greek-Byzantine manuscripts, especially on the well-known sources Chrétiennes 
collection. This is a bilingual series, containing Greek texts (50% of its content) and an 
important source for researchers of Byzantine era. Thus i have initiated the construction 
of this collection’s e-library, which can be a subset of the overall e-library of Greek-
Byzantine manuscripts. The construction of an e-library has proved to be extremely 
useful. indeed, a huge variety of analyses reveals inherent structures, identities etc. in 
this presentation i demonstrate those elements referring to the layer structure of the 
collection with respect to Greek texts (analysis of thematic content, author, title). Thus 
a critical insight into the realm of Greek-Byzantine manuscripts is obtained.
Α. Introduction — The Sources Chretiennes collection
The sources Chrétiennes collection is one of the most important and respected world-
wide collections of the Fathers of the Church.1 This is a collection of Patrology2 in 
French (Mondesert, 1988). That is, all projects, regardless of the language in which they 
have been written, are always translated in French.3 The collection ranks among other 
1 By the term Fathers of the Church we declare the spiritual men of the Church who are considered to be 
of important validity in dogmatic aspects.
2 The literature related to the Fathers of the Church.
3 The project of the sources Chrétiennes series came within the jurisdiction of the central research 
organization of France CNrs (Centre Nationale de reserche scientific).
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valid and important large collections (such as the Patrology of Migne [Migne, 1857–
1866]) or smaller ones such as Philokalia of st. Nikodimos from the holy Mountain.
B. Rate of progress and feature elements
The collection is being gradually completed and its development so far covered 65-years 
running. The progress of the project is as follows:
 Volume number year of publication
1 1943
50 1957
100 1964
150 1969
200 1973
300 1982
400 1994
519 2008
Table Ι. The progress of the Sources Chrétiennes series
To date 519 volumes have been published.
The rate of progress of the series is shown in the diagram of Fig. 1. The display of the 
average pace of work per year may result from the data in Table i and Fig. 1 according 
to the already specified basic time periods. The mean rate is shown in Fig. 2. it should 
be noted that the periods of fragmentation of time correspond to time-slots wherein 
a complete sub-collection of 50 or 100 volumes is published. The different levels of 
the cascade diagram relate to the average number of volumes published per year. 
This is the picture of the pace of work per year. Each period has its indicative average 
progress. The overall average for the whole time period is about 10 (volumes / year).
Figure 1. The rate of progress for the sources Chrétiennes collection (time scale)
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Figure 2. The rate of progress per time period for the sources Chrétiennes collection. The 
straight line gives the general mean value of publication (ca. 10 volumes per year)
Prior to proceeding to enumerate particular collection’s features and features of 
its works, it is necessary to set out the key elements of the manuscripts in the sources 
Chretiennes anthology. These are also the collection’s coordinates, namely:
Author name — Text Title — Volume Number
which are the fundamental attributes of a database dedicated to maintain a digital 
Patrology, too. 
C. Manuscripts
The focus of interest in the study of the Sources Chrétiennes series in this paper is on 
texts of the collection written in Greek language.
it is therefore appropriate to develop a kind of statistical analysis which reveals 
the inherent structure of the entire collection. initially we should note that there are 
five fundamental areas of interest (sources Chrétiennes, 2009).
(1)Hebraic (2) Greek (3) Latin (4) Medieval (5) Eastern
The key feature of each region is briefly identified respectively as:
1. [hebraic] This family of texts pertains to the early period of Christianity, 
where, as reported by managers of the series, Judaism meets Christianity.
2. [Greek] Τhe common characteristic of these texts is the Greek language.
3. [latin] Manuscripts written in latin language. 
4. [Medieval] Texts following the East-West schism and written during the 
Medieval period (roughly up to fourteenth-century).
5. [Eastern] Manuscripts written by eastern authors in armenian, syrian etc. 
language (e.g. works of st. Efraim the syrian). 
Progress rate per period
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analysis of the statistical distribution of collection’s volumes among the aforemen-
tioned periods is indicated in the following tables regarding the first 500 volumes. 
literature hebraic Greek latin Medieval Eastern Total
Number of volumes 10 242 165 70 13 500
% 2% 48,4% 33% 14% 2,6% 100%
Period First until third century 
Fourth until 
eight century
Ninth until 
fourteenth 
century
Total
Number of volumes 129 288 83 500
% 25,8% 57,6% 16,6% 100%
D. Topography of the project
i now present the modular backbone of the collection, i.e. the citation of the concise 
project’s components. i characterize as concise those elements which describe the 
complete work in the shape of anchors or “topographical signs”. such elements (by 
volume) are:
1. Title
2. author 
3. date of writing 
4. number of individual texts (per volume)
5. number of introduction pages 
6. index
7. number of index words 
8. date of publication
9. area  
10. project category
Thus the fundamental elements of the project may construct a dataBase (dB), 
whose distinct fields are these elements. a scheme of this dB (Myridis, 2009:90) can 
be defined. 
The dB is formed by implementations of the Cartesian product of its fields (Myridis, 
2009:79). regarding the aforementioned anchors we can omit the date of writing, as 
there are many cases with more than one manuscript per volume; consequently this 
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field can not be uniquely defined. Thus the nine remaining fields form the graph4 
shown in Fig. 3.
Figure 3. Graph of the distinct fields participating in the Cartesian product of the 
database corresponding to the Sources Chrétiennes collection
From the Cartesian product of graphs (Fig. 3), the cubic graph results in Fig. 4.
Figure 4. The cubic graph of the Cartesian product corresponding to the 
elementary characteristics of the Sources Chrétiennes topography 
implementations of graph’s subsets in Fig. 4 construct the dB of sources Chré-
tiennes. The generalized ranges of values for the distinct fields of the Cartesian prod-
uct are cited in Table ii, where l stands for length of strings and Ns is the maximum 
number of pages of a volume. in the fields author, area and project category an indirect 
redirection (lookup table) between numbers and strings (referring to the names of 
records) should be performed. The field value of “project category” is infinite (∞) as 
we assume an infinite number of possible thematic subjects.
Field Field values
Title l>>
author N >>
number of individual texts (per volume) Μ1 ∈[1, Ns]
number of introduction pages Μ2 ∈[1, Ns]
index [0,1]
number of index words Νλ>
date of publication Νχ>
4 e.g. (Gross and yellen, 2004).
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area Nπ>
project category ∞
Table ii. Generalised ranges of values for the fields of Sources Chrétiennes database5
E. e-Keyword (e-Κλείδα)
The work conducted during this study leads to the construction of an electronic 
“keyword” (e-keyword) for the sources Chrétiennes collection.6 The printed version 
of this e-keyword is shown in Table Α in appendix (in alphabetical authors ranking). 
The construction of such a (digital) table gives the best facility for the production of 
numerous group tests, which relate to the statistical and structural organization of 
the series. This is particularly important. indeed the content and functionality of the 
collection can be better evaluated. Moreover the whole operation of that multi-annual 
critical editorial work may be understood in depth. We indicatively present some of 
the main results that are the effect of hierarchical classification of the e-keyword. 
it should be noticed that, both the analyses referred to hereinafter, as well as those 
not listed (e.g. for reasons of space), are significantly accelerated and particularly 
facilitated, by using the e-keyword and, generally speaking, by the information Tech-
nology (iT) resources provided.
(1) Greek authors of Sources Chrétiennes 
The table of the till now published volumes (1–519) indicates that there are 61 authors 
of Greek texts in this collection. We finally cite the list of authors in Greek literature 
(Table a in the appendix) and the 35 Most Common Themes in Sources Chrétiennes 
(Table iii). The latter table includes the themes and the authors in which they occur. 
Thematic catalogue (categories) authors
 English Greek
1. annotations Υπομνήματα 6, 10, 12, 18, 24, 28, 33, 47, 61
2. anthropology Ανθρωπολογικά 6, 10
3. apologetic Απολογητικά 1, 4, 17, 20, 27, 52
4. apothegms of Fathers Αποφθέγματα Πατέρων 5 & Anonymous
5. ascetics Ασκητικά 56
6. Baptesmatic Βαπτισματικά 6. 33, 44
5 symbol > is used in order to declare a very large number, while >> declares a huge number. 
6 For a printed keyword to the Patrologia Graeca collection see (Cavallera, 1912).
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7. Canons Κανόνες 6, 60
8. Catecheses Κατηχήσεις 10, 33, 39, 55
9. Contra heresies Αντιαιρετικά 15, 31
10. dogmatic Δογματικά 1, 6, 38, 39, 44, 55, 60
11. Encouraging speeches Προτρεπτικοί 35
12. Ethics Ηθικά 55, 56
13. Fests of lord/ Theotokos Δεσποτικών/ Θεομητορικών εορτών
11, 22, 28, 30, 31, 
33α, 40, 46
14. Filokalia Φιλοκαλία 61
15.
hermeneutics of divine 
liturgy / New Testament / 
old Testament 
Ερμηνευτικά Θ.Λειτουργίας/ 
Καινής Διαθήκης/ Παλαιάς 
Διαθήκης
6, 10, 12, 24, 28, 
33, 36, 47, 50, 
53, 61
16. history of Church Εκκλησιαστική Ιστορία 21, 24, 57, 58
17. hymns Ύμνοι 48, 54, 55
18. love Αγάπης 24, 43
19. Martyrdoms Μαρτύρια 21
20. Mystic Μυσταγωγικά 39
21. on Celestial hierarchy Περί ουρανίου ιεραρχίας 13
22. on holy Easter Εις το Άγιον Πάσχα 7, 22, 28, 33a, 40, 46, 
23. on incarnation Περί ενανθρωπήσεως 1, 38
24. on resurrection  Περί αναστάσεως 2, 30
25. on the holy Passion Περί Πάθους Θείου 9
26. on the holy spirit Περί του Αγίου Πνεύματος 6
27. On the Holy Trinity Περί Αγίας Τριάδος 38
28. on thoughts Λογισμών 18
29. on Wedding Γάμου 10, 33
30. Pastoral Ιερωσύνης 33
31. Pedagogic Παιδαγωγικά 35
32. Practical Πρακτικά 18, 55
33. Therapeutics Θεραπευτική 24
34. To kings Προς βασιλείς 1, 38
35. Virginity Παρθενίας 10, 33
Table iii. The themes/authors table (or MCTh table: Most Common Themes). The numbers in 
4th column refer to the author identifying numbers as in Table a in the appendix
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(2) Analysis of Subjects 
it is certainly difficult to define precisely all the various subjects dealt with by the Greek 
library of Sources Chrétiennes. however, in a general effort to ascribe the subject mat-
ter of Greek literature we find that there are, at least, three hundred (300) different 
subjects in the collection, which are negotiated between the Greek texts. The reader 
can find more on e-processing of texts collections in Myridis, 2006:283. 
F. Subjects & Conclusion
i have previously reported about 300 subjects in Greek texts in the Sources Chretiennes 
collection. Given the excellent facility provided by the e-keyword, i have conducted 
a general thematic classification of subjects which are developed in the Greek manu-
scripts. about 65 different topics can be distinguished. Further analysis and formula-
tion of new categories certainly leads to consider a larger table of thematic units.
Appendix
Α/Α author Title Volume
1 Αθανάσιος Μέγας Ἀπολογία πρός τόν βασιλέαν Κωνστάντιον 56bis
 Ἀπολογία περί τῶν διαβαλλόντων τήν ἐν τῷ διωγμῷ φυγήν αὐτοῦ 56bis
 Ἐπιστολές πρός Σεραπίωνα 15
 Λόγος περί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου
18bis 
(α΄  εκδ), 
199
 Βίος Ἁγίου Ἀντωνίου 400
2 Αθηναγόρας Αθηναίος Φιλόσοφος Πρεσβεία περί Χριστιανῶν
3 (α΄  εκδ),
379
 Περί ἀναστάσεως νεκρῶν 379
3 Αριστέας Ἀριστέας Φιλοκράτει 89
4 Αριστείδης Αθηνών Ἀπολογία 470
5 Βαρσανούφιος & Ιωάννης της Γάζας Ἐπιστολαί & Ἀποκρίσεις Ι 426, 427
 ΙΙ 450451
 ΙΙΙ 468
6 Βασίλειος Μέγας Κατά Εὐνομίου 1 299
 Κατά Εὐνομίου 2–3 305
 Ὁμιλίαι εἰς τήν Ἑξαήμερον, 1–9 26bis
 Περί Βαπτίσματος 357
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 Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς 160
 Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρός Ἀμφιλόχιον 17
7 Βασίλειος Σελευκείας Λόγος εἰς τό Ἅγιον Πάσχα 187
8 Γρηγόριος Θαυματουργός Εἰς Ὠριγένην Προσφωνητικός 148
9 Γρηγόριος Θεολόγος Λόγοι 1–3 247
 4–5 309
 6–12 405
 20–23 270
 24–26 284
 27–31 250
 32–37 318
 38–41 358
 42–43 384
 Πρός Κλυδώνιον ἐπιστολαί Ι–ΙΙ 208
 Πρός Νεκτάριον ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως 208
 Χριστός Πάσχων 149
 Ἐπιστολή πρός Θεόδωρον ἐπίσκοπον Τυάνων 302
10 Γρηγόριος Νύσσης Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς 6
 Λόγοι κατηχητικοί 453
 [Ἐξήγησις] εἰς τόν Ἐκκλησιαστήν [τοῦ Σολομῶντος] 416
 Ἐπιστολαί 363
 Εἰς τάς ἐπιγραφάς τῶν Ψαλμῶν 466
 Περί παρθενίας 119
 Εἰς τόν βίον τοῦ Μωϋσέως 1bis
 Ἐπιστολή εἰς τόν Βίον τῆς Ὁσίας Μακρίνης 178
11 Διάδοχος Φωτικής Κεφάλαια γνωστικά ρ’ (100) 5bis
 Λόγος εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 5bis
 Ὅρασις 5bis
 Ἐρωτήσεις καί ἀποκρίσεις 5bis
12 Δίδυμος ο Τυφλός Εἰς τήν Γένεσιν 233
 Εἰς τήν Γένεσιν 244
 Εἰς τόν Ζαχαρίαν 83, 84, 85
13 Διονύσιος Αρεοπαγίτης Περί τῆς οὐρανίου ἱεραρχίας 58bis
14 Δωρόθεος Γάζας Διδασκαλίαι διάφοροι & ἐπιστολαί 92
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15 Ειρηναίος Λουγδούνου
Κατά τῶν αἱρέσεων  Ι            
(Ἐλέγχου & ἀνατροπῆς τῆς 
ψευδωνύμου γνώσεως [βιβλία 
πέντε]) In Greek: appendice ii: 
Xiii. Περί Βαρβηλιωτῶν XiV. 
Περί Σηθιανῶν Greek Index with 
translation in Latin
263
 Κατά τῶν αἱρέσεων Ι (the Greek text is cited) 264
 
Κατά τῶν αἱρέσεων ΙΙ (Fragments of 
Greek text into Comments & Greek 
Index with translation in Latin)    
293
 Κατά τῶν αἱρέσεων ΙΙ (Fragments of Greek text as translation)    294
 
Κατά τῶν αἱρέσεων ΙΙΙ                    
(Including Greek Indices with Latin 
translation and vice versa. Fragments 
of Greek text)
210
 Κατά τῶν αἱρέσεων ΙΙΙ (the Greek text is cited) 211
 Κατά τῶν αἱρέσεων ΙV                      Introduction (in French) 100.1
 Κατά τῶν αἱρέσεων ΙV (the Greek text is cited) 100.2
 
Κατά τῶν αἱρέσεων V (Fragments of 
Greek text into Comments Appendice 
I: Text of Papyrus of Iena)
152
 Κατά τῶν αἱρέσεων V (the Greek text is cited) 153
 
Ἐπίδειξις τῆς Ἀποστολικῆς 
Προφητείας (Greek words as 
translation into the latin text 
& Fragments of Greek text into 
Comments)
406
16 Ερμάς Ποιμήν 53bis
17 Ερμίας Διασυρμός τῶν ἔξω φιλοσόφων 388
18 Ευάγριος ο Ποντικός Γνωστικός  ἤ Πρός τόν καταξιωθέντα γνώσεως 356
 Σχόλια εἰς τόν Ἐκκλησιαστήν 397
 Σχόλια εἰς τάς Παροιμίας 340
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 Περί λογισμῶν 438
 Λόγος πρακτικός κεφάλαια ρ’ (100) – Introduction (in French) 170
 Λόγος πρακτικός κεφάλαια ρ’ (100) 171
 Κεφάλαια τῶν λόγων Εὐαγρίου 514
19 Ευδοκία Αθηναία Αυγούστα
Ὁμηροκέντρων Πατρικίου 
ἐπισκόπου & Ὀπτίμου φιλοσόφου 
& Εὐδοκίας Αὐγούστης & Κοσμᾶ 
Ἱεροσολυμίτου τῶν πάντων εἰς ἑνός 
συνθήματος ἐκλογήν
437
20 Ευνόμιος Ἀπολογητικός 305
21 Ευσέβιος Καισαρείας Πρός τά ὑπό Φιλοστράτου κατά Ἱεροκλέους 333
 Ἐκκλησιαστική Ἱστορία i–iV 31
 V–Vii 41
 Viii–X 55
 Ἐκκλησιαστική Ἱστορία (Introduction + Indices) 73
 Περί τῶν ἐν Παλαιστίνῃ μαρτυρησάντων 55
 Εὐαγγελική Προπαρασκευή Ι 206
 ΙΙ–ΙΙΙ 228
 ΙV–V (1–17) 262
 V (18–36) & Vi 266
 Vii 215
 Viii–Χ 369
 ΧΙ 292
 ΧΙΙ–ΧΙΙΙ 307
 ΧΙV–XV 338
22 Ησύχιος Ιεροσολύμων Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα 187
23 Θεόδοτος Αγκύρας
Ἐκ τῶν Θεοδότου καί τῆς 
ἀνατολικῆς καλουμένης διδασκαλίας 
κατά τούς Οὐαλεντίνου χρόνους 
ἐπιτομαί
23
24 Θεοδώρητος Κύρου Εἰς τόν  Ἠσαΐαν   1–3 276
 Εἰς τόν  Ἠσαΐαν   4–13 295
 Εἰς τόν  Ἠσαΐαν   1–3 315
 Ἐπιστολαί 40
 Ἐπιστολαί 98
 Ἐπιστολαί 111
 Ἐπιστολαί 429
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 Φιλόθεος  Ἱστορία Ι–ΧΙΙΙ 234
 Φιλόθεος  Ἱστορία XiV–XXX 257
 Περί τῆς θείας ἀγάπης (XXXi) 257
 Ἐκκλησιαστική  Ἱστορία, Βιβλία Ι–ΙΙ 501
 Ἑλληνικῶν παθημάτων θεραπευτική 57.1
 Ἑλληνικῶν παθημάτων θεραπευτική 57.2
25 Θεόφιλος Ανιοχείας Πρός Αὐτόλυκον 20
26 Ιγνάτιος Αντιοχείας
Ἐπιστολαί πρός: Ἐφεσίους, 
Μαγνησίους, Τραλλιανούς, 
Ρωμαίους, Φιλαδελφεῖς, Σμυρναίους, 
Πολύκαρπον
10bis
27 Ιουστίνος Ἀπολογία ὑπέρ τῶν χριστιανῶν 507
28 Ιππόλυτος Ρώμης Εἰς τόν Δανιήλ 14
 Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα 27
29 Ισίδωρος Πηλουσιώτης Ἐπιστολαί 422
 Ἐπιστολαί 454
30 Ιωάννης έπ. Βηρυτού Λόγος εἰς τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ 187
31 Ιωάννης Δαμασκηνός Περί αἱρέσεως ρ’ 383
 Διάλεξις Σαρακηνοῦ καί Χριστιανοῦ 383
 Λόγος εἰς τήν Γέννησιν καί ἐγκώμιον εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου 80
32 Ιωάννης Μόσχος Λειμών ἤ Λειμωνάριον 12
33 Ιωάννης Χρυσόστομος Πρός Θεόδωρον ἐκπεσόντα 117
 Πρός νεωτέραν χηρεύσασαν παραινετικός 138
 Εἰς τόν  Ἠσαΐαν 304
 Ὑπόμνημα εἰς τόν  Ἰώβ 346
 Ὑπόμνημα εἰς τόν  Ἰώβ 348
 Ὁμιλίαι εἰς τόν  Ἠσαΐαν (6) 277
 Κατηχήσεις πρός τούς μέλλοντας φωτίζεσθαι (8) 50
 
Ὁμιλία ὅτι τόν ἑαυτόν μή ἀδικοῦντα 
οὐδείς παραβλάψαι δυνήσεται, πρός 
τήν μακαρίαν Ὀλυμπιάδα καί πρός 
πάντας τους πιστούς
103
 Ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον Ἄπ. Παῦλον 300
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Εἰς τήν Γένεσιν Λόγος i: ἐν ἀρχῇ 
τῆς τεσσαρακοστῆς περί νηστείας 
καί τίνος ἕνεκεν ἐξ οὐρανοῦ καί γῆς 
ἤρξατο τῆς ἱστορίας ὁ Μωϋσῆς καί 
περί ἐλεημοσύνης
433
 
Λόγος ΙΙ: τί δήποτε ἐπί μέν ἡλίου καί 
σελήνης καί οὐρανοῦ καί τῶν ἄλλων 
εἶπε “γενηθήτω”, ἐπί δέ ἀνθρώπου 
“Ποιήσωμεν” καί τί ποτέ ἐστι τό 
“κάτ’ εἰκόνα” 
433
 
Λόγος ΙΙΙ: τί ἐστι τό “κάθ’ ὁμοίωσιν” 
καί τίνος ἕνεκεν, τοῦ Θεοῦ εἰπόντος 
τῶν θηρίων ἡμᾶς ἄρχειν, οὐκ 
ἄρχομεν, καί ὅτι κηδεμονίας τοῦτο 
πολλῆς
433
 
Λόγος ΙV: ὅτι δουλείας τρόπους 
τρεῖς εἰσήγαγεν ἡ ἁμαρτία· καί πρός 
τούς ραθύμως ἀκούοντας καί μή 
τιμῶντας τούς γονέας
433
 
Λόγος V: ὅτι οὐ διά τόν Ἀδάμ 
κολαζόμεθα, καί ὅτι μείζονα τῶν δί’ 
ἐκείνου εἰσενεχθέντων λυπηρῶν τά 
χρηστά, ἐάν ἑαυτοῑς προσέχωμεν· 
καί κατά τῶν παρατρεχόντων τούς 
πένητας
433
 
Λόγος Vi: ὅτι πρίν ἤ φαγεῑν αὐτόν 
ἐκ τοῦ ξύλου τῆς γνώσεως ᾔδει τί 
καλόν καί τί πονηρόν ὁ Ἀδάμ· καί 
περί τοῦ δεῑ ἐν οἰκίᾳ μελετᾶν τά 
λεγόμενα ἐν ἐκκλησίᾳ
433
 
Λόγος Vii: διά τί “ξύλον γνωστόν 
καλοῦ καί πονηροῦ” καλεῖται τό 
ξύλον, καί τί ἐστι τό “Σήμερον μετ’ 
ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ”
433
 
Λόγος Viii: εἰς τήν ἡμέραν χειμέριον 
οὖσαν, καί εἰς τήν σύνοδον τῶν 
ἐπισκόπων, καί εἰς τήν δόσιν τῆς 
ἐντολῆς πρός τόν Ἀδάμ, καί ὅτι 
πολλῆς κηδεμονίας τόν νόμον 
λαβεῖν
433
 Λόγος εἰς τόν μακάριον Βαβύλαν καί κατά  Ἑλλήνων 362
 Εἰς τόν ἅγιον ἱερομάρτυρα Βαβύλαν 362
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Πρός τούς ἀπολειφθέντας τῆς 
συνάξεως καί τοῦ ὁμοούσιον 
εἶναι τόν Υἱόν τῷ Πατρί ἀπόδειξις 
καί ὅτι τά ταπεινῶς εἰρημένα 
καί γεγενημένα πάρ’ αὐτοῦ οὐ 
δί’ ἀσθένεια δυνάμεως οὐδέ δί’ 
ἐλάττωσιν ἐγένετο καί ἐλέγετο, 
ἀλλά δι’ οἰκονομίας διαφόρους· 
ἀπό τῶν περί ἀκαταλήπτου καί 
ἀκολούθως λόγος ς’
396
 Περί ἀκαταλήπτου του Θεοῦ 28bis
 
Πρός τούς σκανδαλιζομένους ἐπί 
ταῑς παρανομίαις ταῑς γινομέναις 
καί τῇ τοῦ λαοῦ καί πολλῶν ἱερέων 
διώξει καί διαστροφῇ καί περί 
τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας καί περί 
ἀκαταλήπτου
79
 Περί κενοδοξίας καί ὅπως δεῖ τούς γονέας ἀνατρέφειν τά τέκνα 188
 Περί μονανδρίας 138
 Περί Ἱερωσύνης Λόγοι 272
 Κατηχήσεις βαπτισματικές i–iii 366
 Περί παρθενίας 125
 
Εἰς τήν β’ τῆς λαμπρᾶς ἑβδομάδος 
καί εἰς τόν ε’ ψαλμόν καί εἰς τάς 
πράξεις Ἄνδρες Ἰσραηλῑται καί εἰς τό 
εὐαγγέλιον Ἴδε ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ
146
 
Εἰς τόν ια’ ψαλμόν καί εἰς τάς 
Πράξεις Ἐγένετο δέ ἐπί τήν αὔριον 
συναχθῆναι αὐτῶν τούς ἄρχοντας, 
καί εἰς τόν ἐν τῇ ὡραίᾳ πύλῃ χωλόν
146
 Ἐπιστολαί πρός Ὀλυμπιάδαν διάκονον (17) 13bis
33α (Ψευδο) Χρυσοστομικά Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα 187
 Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα 36
 Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα ἐν ἔτει 387 μ.Χ. 48
34 Καλλίνικος μοναχός (εν Ρουφιαναίς)
Βίος τοῦ Ὁσ. Ὑπατίου τοῦ ἐν 
Ρουφιαναῑς 177
35 Κλήμης Αλεξανδρεύς
Ἐκ τῶν Θεοδότου καί τῆς 
ἀνατολικῆς καλουμένης διδασκαλίας 
κατά τούς Οὐαλεντίνου χρόνους 
ἐπιτομαί
23
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 Παιδαγωγός 67
 Παιδαγωγός 108
 Παιδαγωγός 158
 Προτρεπτικός πρός  Ἕλληνας 2bis
 Στρωματεῖς Ι 30
 ΙΙ 38
 ΙV 463
 V 278
 V 279
 Vi 446
 Vii 428
36 Κλήμης Ρώμης Ἐπιστολή πρός Κορινθίους 167
 Ἀποστολικαί Διαταγαί (διά Κλήμεντος) 320
 Ἀποστολικαί Διαταγαί 329
 Ἀποστολικαί Διαταγαί 336
37 Κοσμάς Ινδικοπλεύστης Τοπογραφία Χριστιανική 141, 159,197
38 Κύριλλος Αλεξανδρείας
Προσφώνημα πρός τόν 
εὐσεβέστατον καί φιλόχριστον 
βασιλέαν Θεοδόσιον
322
 
Κατά Ἰουλιανοῦ Ι–ΙΙ: (α) Ὑπέρ τῆς 
τῶν Χριστιανῶν εὐαγοῦς θρησκείας 
πρός τά τοῦ ἐν ἀθέοις Ἰουλιανοῦ 
βιβλίον πρῶτον (β) Τόμος δεύτερος
322
 Περί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς 97
 Ὅτι εἷς ὁ Χριστός 97
 Περί ἁγίας τε καί ὁμοουσίου Τριάδος Πρόλογος — Λόγοι 1ος–2ος 231
 Περί ἁγίας τε καί ὁμοουσίου Τριάδος Λόγοι 3ος–5ος 237
 Περί ἁγίας τε καί ὁμοουσίου Τριάδος Λόγοι 6ος–7ος 246
 Ἑορταστικαί ἐπιστολαί Ι–Vi 372
 Vii–Xi 392
 Xii–XVi 434
39 Κύριλλος Ιεροσολύμων Κατηχήσεις μυσταγωγικές 126
40 Λεόντιος πρ. Κωνσαντινουπολεως Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα 187
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41 (Ψευδο)Μακαρίου Αιγυπτίου
Ὁμιλίαι: Λόγοι β’, θ’, ι’, ιβ’–ιε’, Xii, 
κα’–κδ’, XiX, κς’, κζ’, κθ’, XXiV, λε’, 
λη’, μα’, μβ’
275
42 Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου Διάλογος μετά τινος Πέρσου 115
43 Μάξιμος Ομολογητής Ἑκατό κεφάλαια περί ἀγάπης 9
44 Μάρκος ο Ερημίτης (ο Μοναχός)
Λόγοι: (α) Περί νόμου πνευματικοῦ   
(β) Περί τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων 
δικαιοῦσθαι (γ) Περί μετανοίας 
(δ) Περί τοῦ θείου βαπτίσματος (ε) 
Συμβουλία νοός πρός τήν ἑαυτοῦ 
ψυχήν
445
 
Λόγοι: (α) Ἀντιβολή πρός 
σχολαστικόν (β) Πρός Νικόλαον 
(γ) Περί νηστείας (δ) Εἰς τόν 
Μελχισεδέκ (ε) Λόγος δογματικός 
πρός τούς λέγοντας μή ἡνῶσθαι τήν 
ἁγίαν σάρκα μετά τοῦ Λόγου, ἄλλ’ 
ὡς ἱμάτιον μονομερῶς περικεῖσθαι 
καί διά τοῦτο ἄλλως μέν ἔχειν περί 
τόν φοροῦντα, ἄλλως δέ περί τόν 
φορούμενον
455
45 Μεθόδιος Ολύμπου Συμπόσιον ἤ Περί ἁγνείας 95
46 Μελίτων Σάρδεων Περί Πάσχα & τμήματα 123
47 Νείλος Αγκύρας Ἑρμηνεία εἰς τά Ἄσματα τῶν Ἀσμάτων 403
48 Νικήτας Στηθάτος
Ἔργα & Λόγοι: (α) Λόγος περί ψυχῆς 
(β) Θεωρία εἰς τόν Παράδεισον 
(γ) Ἐπιστολαί (8) στά “Περί ψυχῆς” 
καί “Θεωρία εἰς τόν Παράδεισον” 
(δ) Περί ἱεραρχίας (ε) Περί ὅρων 
ζωῆς (ς) Λόγος κατά Ἰουδαίων καί 
ἔλεγχος ἐκ προοιμίων τῆς ἀπειθείας 
καί ἀπιστίας αὐτῶν (ζ) Προέκθεσις 
ὁμολογίας καί πίστεως ἀπό τῆς 
τρίτης ἑκατοντάδος τῶν ἐπιστολῶν 
Νικήτα τοῦ Στηθάτου:1. Ἀθανασίῳ 
ἡγουμένῳ τῆς μονῆς τοῦ Παναγίου 
περί κανόνων 2. Ἀντιρρητική εἰς 
αὐτό Ἀθανάσιος Νικήτᾳ 3. Νικήτας 
Ἀθανασίῳ περί κανόνων οἰκονομίας 
(η) Εἰς τήν ζώνην τῶν στουδιτῶν 
διακόνων (θ) Εἰς τόν διά τῶν χειρῶν 
ἀσπασμῶν (ι) Περί τοῦ “ἄλλ’ ἔνευεν 
ἀλληλούϊα” τῶν ἀναβαθμῶν (ια) τίς 
ὁ καινός οὐρανός
81
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 Ἔργα & Λόγοι 8 (1η έκδ.)  
 
Πρόλογος Νικήτα εἰς τούς θείους 
ὕμνους τοῦ πατρός ἡμῶν Ἁγ. 
Συμεῶνος
156
49 Νικηφόρος Βλεμμύδης Speeches 517
50 Νικόλαος Καβάσιλας Ἑρμηνεία τῆς Θ. Λειτουργίας 4bis
 Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς 355, 361
51 Παλλάδιος Ελενουπόλεως
Διάλογος ἱστορικός (γενόμενος 
πρός Θεόδωρον) περί βίου καί 
πολιτείας Ἰωάννου Χρυσοστόμου
341
 
Διάλογος ἱστορικός (γενόμενος 
πρός Θεόδωρον) περί βίου καί 
πολιτείας Ἰωάννου Χρυσοστόμου +     
Ἐπιστολή πρός Ἰννοκέντιον
342
52 Πάμφιλος Καισαρείας Ἀπολογία ὑπέρ Ὠριγένους 464, 465
53 Πολύκαρπος Σμυρναίων επ. Ἐπιστολή πρός Φιλιππησίους 10bis
54 Ρωμανός Μελωδός Ὕμνοι 99, 110,114, 128
 Ὕμνοι Καινῆς Διαθήκης 41–50 & Περιστατικοί ὕμνοι 51–56 283
55 Συμεών Νέος Θεολόγος Κατηχήσεις 96, 104,113
 Κεφάλαια πρακτικά καί θεολογικά ρ’ 51bis
 Ὕμνοι (θείων ἐρώτων) 156, 174,196
 
Θεολογικά & ἠθικά: (α) Βίβλος τῶν 
Θεολογικῶν 1–3 (β) Βίβλος τῶν 
Ἠθικῶν 1–3 
122
 Βίβλος τῶν Ἠθικῶν 4–15 129
56 Συμεών Στουδίτης (ευλαβής) Λόγος Ἀσκητικός, πολυμερής, ἠθικός 460
57 Σωζομενός
Λόγος πρός τόν αὐτοκράτορα 
Θεοδόσιον καί ὑπόθεσις τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας
306
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία i– ii 306
 iii–iV 418
 V–Vi 495
 Vii–iX 516
58 Σωκράτης Κωνσταντινουπόλεως Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Ι 477
 ΙΙ–ΙΙΙ 493
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 ΙV–Vi 505
 Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Vii & Εὑρετήριο 506
59 Φίρμος Καισαρείας Ἐπιστολαί 350
60 Φώτιος Μέγας Πρακτικά τῆς Συνόδου ἐπί Δρῦν 342
61 Ωριγένης Εἰς τό κατά Ἰωάννην ἐξηγητικοί Ι–V 120bis
 Vi–X 157
 Xiii 222
 XiX–XX 290
 XXViii–XXXii 385
 Εἰς τό κατά Ματθαῖον ἐξηγητικοί X–Xi 162
 Κατά Κέλσου Ι–ΙΙ 132
 ΙΙΙ–ΙV 136
 V–Vi 147
 Vii–Viii 150
 Κατά Κέλσου (Εἰσαγωγή & Πίνακες) 227
 Διάλεκτος πρός Ἠρακλείδαν 70
 
Fragments of Greek sermons
ΙΙ-ΙV: Εἰς τόν Σαμουήλ Ὁμιλία V: Εἰς 
τήν τῶν Βασιλειῶν α΄  (πλήρης)           
328
 Εἰς τούς Ψαλμούς 36 ἕως 38 (Fragments of Greek text) 411
 Ὁμιλίαι εἰς τόν Ἱερεμίαν 1–11 232
 Ὁμιλίαι εἰς τόν Ἱερεμίαν 12–20 238
 Ὁμιλίαι εἰς τόν Λουκᾶν (Ι–XXXiX)    (Fragments of Greek text) 87
 Ἐπιστολή πρός Ἀφρικανόν περί τῆς κατά Σωσάννην ἱστορίας 302
 
Ἐπιστολή πρός Γρηγόριον 
Θαυματουργόν: πότε καί τίσι τά ἀπό 
φιλοσοφίας μαθήματα χρήσιμα εἰς 
τήν τῶν ἱερῶν γραφῶν διήγησιν, 
μετά γραφικῆς μαρτυρίας
148
 Φιλοκαλία: Introduction in Chapters 21–27. Chapters 23, 25–27 226
 Φιλοκαλία: (a) Preface (b) Table of contents (c) Chapters 1–20 302
 Περί ἀρχῶν ΙΙΙ–iV 268
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 Περί ἀρχῶν: Comments on chapters III-IV (in French) 269
 Περί ἀρχῶν (Including Greek Indices) 312
anonymous   
1 + Ἀποφθέγματα Πατέρων Ι (Βίβλος γερόντων ὁ λεγόμενος Παράδεισος) 387
2 + Ἀποφθέγματα Πατέρων ΙΙ 474
3 + Ἀποφθέγματα Πατέρων ΙΙΙ 498
4 + Βίος τῆς Ὁσίας Μελάνης 90
5 + Βίος τῆς Ὁσίας Ὀλυμπιάδος τῆς διακόνου 13bis
6 + Διδαχή Ἀποστόλων 248bis
7 + Ἐπιστολή Ἀφρικανοῡ πρός Ὠριγένην 302
8 + Ἐπιστολή Βαρνάβα 172
9 + Ἐπιστολή πρός Διόγνητον 33bis
10 + Εὐαγγέλιο τοῦ Πέτρου 201
11 +
Κανόνες θρησκευτικοί τῆς ρωμαϊκῆς 
αὐτοκρατορίας ἀπό τόν Κωνσταντῖνο 
ὡς τόν Θεοδόσιο τόν Β΄
497
12 + Μαρτύριον Ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης 10bis
13
Μαρτύριον τῆς Ἁγίας Περπετούας 
καί τῶν σύν αὐτῇ τελειωθέντων ἐν 
Ἀφρικῇ 
417
14 + Παλαιστινιακή ἁλυσίδα (σειρά)         Εἰς τόν ριη’ ψαλμόν 189
15 + Παλαιστινιακή ἁλυσίδα (σειρά)                  Εἰς τόν ριη’ ψαλμόν 190
16 + Σιναϊτικός ἑλληνικός Κώδικας 864 486
Table a. The printed version of the e-keword of sources Chrétiennes (in alphabetical 
authors ranking)
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